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Panel A-1經濟發展  主持人：林祖嘉（國立政治大學經濟系／教授） 評論人 
1. 蔡青龍（淡江大學東南亞研究所／教授）、蔡攀龍（國立清華大學經濟系／教授） 
“ ‘Attracting FDI’ versus ‘Facilitating ILM’ --- A Contrast of Vietnamese and 

























“Soft Power, Taiwanese Style-Taiwan Technical Mission in Kiribati, Tuvalu, and 



















































A教室 11月 29日（日）議程 
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Panel A-9社會發展  主持人：丘延亮（中央研究院民族學研究所／副研究員） 評論人 




2. Suwannarat Meesomboonpoonsuk（中山大學中國與亞太區域研究所／博士候選人） 
























Panel B-1高科技發展  主持人：王振寰（國立政治大學國家發展研究所／講座教授） 評論人 
1. 楊友仁（東海大學社會學系／助理教授）、文嫮（湖南大學經濟與貿易學院／副教授） 
“The missing link between technological standards and value chain governance: 










3. David G. R. Hann 韓德夫（國立政治大學國家發展研究所／博士生） 
〈中國式的創新: 山寨機文化在中國（A Chinese Approach to Innovation: A look at the 



















































Panel B-4發展型國家  主持人：徐斯儉（中央研究院政治學研究所籌備處／助研究員） 評論人 






























2. 林倬立（澳洲昆士蘭大學發展實務／碩士班研究生Master of Development Practice, The 
University of Queensland） 













Panel B-6移民研究  主持人：夏曉鵑（世新大學社會發展研究所／副教授） 評論人 
1. NG Chi Man, Michael（School of Arts and Social Sciences The Open University of Hong 
Kong, Hong Kong SAR, China／ Lecturer (Economics)） 
“Relationship between New Immigration Policies and Chinese Immigrants 
























“Protestant Ethics, External Linkages, State: Construction of Knowledge 




















“ Governance without Government: Emerging Private Environmental 















































































Panel C-3區域發展  主持人：曾怡仁（國立中山大學政治學研究所／副教授） 評論人 
1. 韓松沃（國立成功大學政治學系／助理教授） 





































































“Fundamental Infrastructure、Inclusive Development and the Governance of 





















































Panel C-9 區域發展  主持人：王春源（南亞技術學院企業管理系／教授） 評論人 
1. 馮國豪（崑山科技大學公共關係暨廣告系／副教授） 
〈2004-2008年宏觀調控對中國大陸省級區域經濟成長之影響—以資料包絡分析法（DEA）
評估〉 
王春源（南亞技術學院企業管理
系／教授） 
2. 陳怡伶（東華大學自然資源與環境學系／助理教授）、黎德星（東華大學社會發展學系／副教授） 
〈新自由主義、國家與住宅市場：台灣國宅政策的演變〉 
陳良治（國立台灣大學建築與城
鄉研究所／助理教授） 
3. 紀金山（靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系／副教授）、劉承憲（靜宜大學社會工作與兒童
少年福利學系／研究生） 
〈台灣長期照顧服務政策與治理：以「居家服務」為例〉 
李美玲（亞洲大學社會工作學系
／副教授） 
18：00 大會圓滿結束 
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